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Els Heures del treball
Una de les institucions més curioses d'Itàlia, dins la nova organització del
treball, és la anomenada «Opera Nazionale del Dopolavoro». Aquesta organització
nacional es preocupa del desenvolupament físic i moral dels obrers procurant
despertar en ells activitats intel·lectuals i esportives durant els lleures del treball.
La finalitat sembla ésser la d'enfortir els obrers, física i espiritualment; però
segons les declaracions d'un dels caps de l'Opera, l'objectiu veritable no és altre
que el de col·laborar a l'ideal del Feixisme en la tasca de l'educació física dels
ciutadans, una de les preocupacions del règim actual italià. L'obrer, però, en rep
els beneficis de retop, tant en el que fa referència a la seva cultura física com a la
formació del seu esperit.
Fins a tal punt es dóna importància a l'obra del Dopolavoro que el cap de
la mateixa és el propi Secretari general del Partit dels feixos. Es constituïda per
la Federació Italiana d'Excursions i una Comissió Central de jocs i esports.
Les seves activitats han estat ben remarcables durant eis anys de la seva fun¬
dació. En 1927 organitzà 78.290 manifestacions esportives i creà un conjunt de
3.033 societats dedicades exclusivament a l'esport. I l'any 1928 ja havien arribat a
5.328 les societats adherides dedicades a l'esport entre els obrers.
A més a més, la música, la cinematografia, eis espectacles dramàtics i ñns el
folklore han tingut esplèndides manifestacions. També l'art hi col·labora bon xic a
l'empresa, puix l'any 1928, en una reunió de les societats de Venècia, foren 5.000
el nombre d'obrers associats que, per a unes manifestacions esportivo-artístiques,
vestiren el vestit regional del país.
L'ensenyament intel·lectual es practica mitjançant escoles nocturnes i en dies
de festa, sobretot en el que diu referència a l'ensenyament professional. I darre¬
rament s'han donat instruccions perquè els obrers del camp rebin així mateix els
beneficis de l'Obra mitjançant la creació de biblioteques especialitzades, cursos
d'higiene, malalties professionals, puericultura, etc. I no cal dir com, tenint en
compte que el renaixement de l'agricultura italiana constitueix un greu problema
en aqnell país, es porten a cap ensenyaments pel millorament de boscos i moder¬
nització de cultius segons els mètodes de la tècnica de darrera hora. Caldrà dir
només que de 7.000 municipis rurals avui 2.100 tenen obres d'organització dels
lleures obrers, xifra que s'espera doblar durant l'any 1930.
Les seccions de feiroviaris de l'Obra són les més reeixides. I així han plantat
des de la fundació fins ara, entre totes les seccions, un total de 470.000 arbres
destinats a la repoblació, 15.000 horts obrers en ple estat de producció, 14.000
jardins i bastit més de 2.0ÜUgallineis en els Uiferenis agrupamems rurals u oui eia
dels ferrocarrils italians.
I—sempre segons dades oficials, ja que no n'hi ha d'altres—tota aquesta la¬
bor costa a l'Estat només que una subvenció anyal de 400.000 lires del Ministeri
d'Economia Nacional i un 1.50 per cent de les contribucions sindicals del Minis¬
teri de Corporacions.
¿Quin serà el resultat de l'Opera Nazionale del Dopolavoro? pe l'any 1927
fins a la data (única època d'estadístiques oficials de la mateixa) és poca l'expe¬
riència que podem tenir. Dins la mateixa cal descomptar-hi, tanmateix com en
totes les coses del feixisme, aquella quantitat de literatura optimista i d'il·lusió
que és característica en el règim; per tant, els elements de judici serè són encara
poc nombrosos i escassament fonamentats. ¿Però qui pot dubtar que una obra
semblant pot portar conseqüències molt desitjables? Sobretot tenint en compte
que la jornada de vuit hores sembla ésser ja una conquesta definitiva en el món
del treball, conquesta que porta la necessària conseqüència de cercar mitjans per
a que l'obrer ocupi el restant de la jornada en tasques de pròpia formació física
i moral.
L'únic caire poc simpàtic, però, de la tasca feixista en aquest punt, deriva de
que la finalitat de la mateixa millor sembla dirigida al desenrotllament físic dels
obrers de cara als quadros militars que no pas de cara al benestar i millorament
individual i familiar dels mateixos.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DE XILE
Espurnes del mes de febrer
I
A primers de mes, un avió «Junkers»
pilotat pel capità Fuentes, i portant de
passatgers el comandant Merino, direc¬
tor de t'escola d'aviació, del governa¬
dor de Magallanes i de dos mecànics,
feia un vol d'exploració pel sud del
país, en cerca de lloc adequat per esta¬
blir aeròdroms, a l'efecte d'unir el país
de nord a Süd, en vies aeronàutiques,
và tenir la desgràcia de caure al mar
enfront la punta ariòmenada Carrera, i
el mar els anava allunyant de la costa a
mida que passava el temps. L'avió llan¬
çà el S.O.S eh demanda de protecció, el
qual fou interceptat per l'estació de ra¬
dio de Llanquihue, la qual la va re¬
transmetre a diferents d'altres, fins que
arribà en coneixement del Govern, el
qual ordenà que immediatament sortis¬
sin dos 0 tres vaixells en cerca del avió
perdut.
Es veu qüe en caure el capità i dos
mecànics anaren a parar a l'aigua, ja
que quan el vaixell, després de cinc ho¬
res de recerques, va trobar l'aparell, hi
havia solament en ell, el comandant
Merino, el Governador i un mecànic.
Segons es diu els flotadors^ no respon¬
gueren com era de desitjar, el cas és
que del capità Fuentes i dels dos me¬
cànics, és encara l'hora que no se'n sap
res.
íl
Els dirigents dels partits polítics, cO'
mençen a cercar els respectius candi¬
dats per les properes eleccions que tin¬
dran lloc en el mes de març per a Di¬
putats i Senadors. Després de cinc o
sis anys, sense haver-hi hagut eleccions
amb motiu del cop d'estat i dels canvis
de govern, es una prova aquesta que
confirma les manifestacions del Govern
actual, de que guiaria al país pel camí
normal, sempre i quant no hi hagues¬
sin intrigues polítiques.
III
El dia 12, arribaren al port de San
Antonio els primers colons alemanys,
als quals el govern de Xile, els hi ha
donat tota mena de facilitats, per esla-
biir-se i fer produir la terra, previ el
pagament abans d'embarcar-se d'un deu
per cent del valor dels terrenys, cases i
utensilis. Es calcula que han d'arribar
prop de cinc mil famílies destinades a
l'art de la terra. Han estat molt festeja¬
des, tant a l'arribada com al punt on
han de dedicar les seves activitats.
IV
Més o menys al mateix dia, va tro¬
bar-se pel barri de Macul, un auto de
lloguer sol, abandonat i ple de sang
per tots costats; com es pot suposar tal
cosa feia preveure un assassinat.
Aquest fet té intrigat atot el gremi on
el xòfer Moreno, que tal és el nom del
suposat assassinat, gaudia de simpaties.
El seu CCS no ha estat trobat encara.
Les autoritats i la Secció de Seguretat,
està en campanya per tractar de desxi¬
frar aquest misteri, que ha donat pasta
pels diaris i periodistes.
V
Pel dia 22 més o menys, s'espera la
vinguda de la corbeta «Sebastián Elca-
no» en el port de Valparadís. Com es
pot suposar la colònia espanyola està
fent els preparatius per rebre-la en for¬
ma encomiástica.
VI
A primers d'any, es celebrà el matri¬
moni de la simpàtica senyoreta de la
colònia Na Laura Puig Prat, amb el
distingit membre de la col·lectivitat ita-v
liana En Gaietà Zuccarelli.
També es va celebrar el matrimoni
de la senyoreta Na Isabel Coca amb el
senyor Marcos Keycs.
Ha tingut lloc el canvi d'argolles en¬
tre la senyoreta Teresa Sabaté i el jove
Pere Llorenç.
Les famílies de nostra coli nia, han
començat com tots els anys ja des del
mes passat, a sortir a estiuejar, entre
les quals són;
A Cartagena: Martí Vidal i família,
Francesc Caslañer i senyoia.
A Llolleo: Senyora i simpàtica filla
d'en Ramon Utjes.
A Talagahte: Senyora i fillets de l'a¬
mic Ferran Cucurella.
A Apoquindo: Senyora i fillet d'en
Josep Forns.
A Punta Arenas: La senyora d'en
Adrià Arqués.




Associació de Música de Mataró
Demà, a les deu de la nit, en el Tea¬
tre Clavé Palace es celebrarà el Vlè con¬
cert d'aquest concurs el qual ha estat
confiat al Quintet Català compost pels
senyors Guillem Garganta (piano),
Eduard Bocquet (violí I.er), Antoni Es-
cofet (violí 2.on), Josep Julibert (viola) i
Josep Trotta (viol·loncel).
El orograma a executar és el següeni:
I






(Piano, dos violins, viola i viol·loncel).
II




(Piano, violí, viola i viol·loncel).
III
Quartet en/a menor «Mo-





(Piano, violí, viola i viol·loncel).
SUITE ORIENTAL
L*anècdota de l'Orient
Gerard de Nerval, l'escriptor del
«Voyage en Orient», era un fruit legí¬
tim de l'escola romàntica francesa del
segle passat. Aquest sol tret de la seva
personalitat ja ens revela tota una ideo¬
logia. Rodamon impenitent, recercador
de tocs nous de color en eis costums,
pres de l'entusiasme per coses exòti¬
ques i primitives, quan se li esgotà el
repertori que podia oferir-li l'Europa,
millor, dit, l'Occident, adreçà els seus
passos cap a l'Orient per tai de cop¬
sar-hi la saboria de menges noves per
al seu esperit somniador, ara que les
de la terra començaven de semblar-li
fades.
No cerqueu en el seu llibre gaires
moments de transcendentalisme filosò¬
fic 0 religiós; ell mai no s'encaparra
davant cap problema que tendeixi a dis¬
treure la seva atenció del fet present,
car perdria la frescor i encís que el fa
agradós. Passa en el curs del seu llarg
i accidentat viatge per davant dels mo¬
numents més venerables i evocadors de
l'antiguitat i els més selectes de l'època
clàssica, però ell, conseqüent amb la
seva dèria del color local els concedeix
tan poca importància que al costat dels
detalls que dóna d'aquest, aquells res¬
ten desdibuixats i com en un segon pla.
L'anècdota! Heus aquí la preocupa¬
ció que hom nota de cap a cap de la
seva obra. Des de que surt de la capital
iic França ai»b un hon bagal^re
dons aventureres, fins que ateny
altra volta la terra d'Europa, no hi ha
país on no hagi cercat de passar o hagi
passat sense voler les mil i una aventu¬
res. A l'Orient, doncs, en tots els medis
hi ha trobat l'ànima de vegades ingè¬
nua, de vegades fiblonant i complicada
d'un poble completament al marge de
les seves coneixences.
Aquest romàntic d'idees i de vida no
s'acontenta d'anar a l'Orient a pendre
unes quantes notes a la faisó d'un ob¬
jectiu fotogràfic i transcriure-les des¬
prés en les planes fredes d'un diari de
viatge, com han fet la immensa majoria
dels que han emprés el viatge d'aque¬
lles terres; ell, des de que hi entra fins
que en surt, és l'actor principal d'a¬
questa mena de pel·lícula que consti¬
tueix el seu escrit. En saltar d'Europa a
Egipte ja entra de ple en el que po¬
dríem dir el seu anecdotari que es des¬
enrotlla del tot dins un marc de forta
saboria oriental. Aquest anecdotisme es
caracteritza per una participació directa
i intensa en la vida indígena de qualse¬
vol país que visiti. Per això mai no té
pressa per anar-se'n, car vol haver es¬
gotat tots els caires interessants del viu¬
re que s'amguen dessota aquelles feso¬
mies bronzejades de tant rebre els raigs
d'aquell sol de justícia que bat a les
terres del pròxim Llevant.
Veiem, en ràpid esbós, quin és el
most que el nostre escriptor-poeta sap
extreure d'aquest raïm bigarrat que és
l'Orient per emplenar èl beire del seu
llibre desprès d'haver-lo degustat ell a
abastament. Desembarca a Alexandria,
després d'haver passat per algunes illes
de Grècia i haver-hi tastat alguna men¬
ja clàssica-romàntica. i el primer que
fa és pendre el vaixell fluvial del Nil-
per adreçar-se vers El Caire, puix aque¬
lla ciutat no li diu res amb les seves
runes de l'antigor i amb el caient de
modernitat que comença de prendre. A
la capital d'Egipte el nostre home s'hi
troba com el peix a l'aigua, i sobretot
en els barris interiors, car allí es pot
dir que s'hi conserva ben pura la vida
del país. Així el veiem tot sorprès en
topar-se amb aquelles dones cobertes
amb el vel i desfigurades amb el canut
de canya damunt del nas; adés s'atura
davant una escena típica com és un ca¬
sament a la egípcia, adés és protagonis¬
ta d'una aventura que li demostra els
inconvenients del celibat en terres de
musulmans.
Posat en situació d'igualtat amb les
gents del pais, quant a l'abillament i
costums externs, té la mar d'avinente¬
ses de penetrar gairebé tots els secrets
de la vida casolana i familiar dels seus
habitants tan hermèticament tancada,
sobretot en aquells temps, a tots els es¬
trangers de qualsevol religió que fos¬
sin. Llavors es lliura en cos i ànima a
fruir de les intimitats, tan cobejades pel
seu temperament de romàntic, dels cos¬
tums que es despleguen en els cercles
ciutadans d'un cap de dia a l'altre. Se li
fan delicioses les estones passades
. conse¬
güents de les danses, de les enraonies,
de les baralles; les visites a xeics, per¬
sonatges, a espectacles religiosos i ci¬
vils; les intrigues i misteris dels harems,
la condició social dels diferents esta¬
ments d'amdós sexes que composen
aquella societat ; les supersticions,
creences i contalles amb que està ama¬
nida llur vida.
Mentre va d'ací d'allà passant visita
als indrets més assenyalats de l'història
i de la tradició se li presenten mil oca¬
sions d'anar descobrint amb la seva
sensibilitat aguditzada el caràcter orien¬
tal, ordinàriament tancat. Assisteix a
festes de familia, viatja amb els mitjans
i a la faisó dels indígenes, es troba en
mil trencacolls inesperats de lladres, pe¬
rills i escasesa. Tot, però, sap amanir-ho
amb la seva bonhomia de tal manera
que s'hi veu sempre traspuar l'afany
d'adaptació i comprensió, i val a dir
que a l'últim quasi hi reïx del tot, car
abillat com ells i menant vida a tall de
muslim arriba a situar-se completament
en el medi que cercava.
Passa d'Egipte a Palestina i d'aquí a
Síria. Aquí recomencen les aventures
entre mig de tota mena de gent amb
que estableix companyonia. Encara va
a Turquia a prendre notes i torna a Pa¬
lestina per terminar aviat amb el viatge
a Constantinoble. des d'on retorna a
França amb el cap ple de records pin¬
torescos i plaents
L'anècdota està, doncs, ben descrita
en la seva obra i a través d'ella hom
pot fer-se ben bé càrrec del tarannà





lluro S. C.» 3 - U. E. de Sans> 1
Després d'acabat el partit opinem
que cl triomf de l'iluro fou ben meres¬
cut, car hauria estat molt injust que
després de no estar gens sortós en al¬
gunes ocasions per a poder marcar i de
portar gairebé sempre les millors ini¬
ciatives de joc i de conjunt, a'hagués
decantat finalment favorable al Sans,
com hauria pogut molt ben succeir de
no marcar l'iluro el segon gol i segui¬
dament el tercer, que fou la «desfeta»
de l'Unió. Teníem veritables desitjós de
contemplar aquest equip el qual, darre¬
rament, ha sofert algunes serioses i se¬
guides ensopegades,encara que no amb
10 cèntltns
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tots els jugadors presentats abans de
ahir, car fins n'hi havien que feia molts
partits que no actuaven com si fossin
retirats. La davantera, sobretot, se n'ha¬
via de ressentir, de la qual només ens
va plaure Calvet, i el fracàs d'ella—di¬
guem-ne fracàs—cal també tenir en
compte que en foren autors les ratlles
defensives de l'Iluro, sobretot la línia
de mitjos, els millors dels vint-i-dos ju¬
gadors els quals bregaren extraordinà¬
riament. Exceptuant els davanters, que
no sempre trobaran una ratlla mitja
que els tingui tan lligats, el Sans no ens
va pas decepcionar, ans el contrari,
com Pous i Oliveras tornin a trobar-se
prou entrenats, serà l'equip ben méri¬
tés que tots coneixem.
Els jugadors que més excel·liren fo¬
ren Casanovas, Torredeflor, els mitjos i
Calvet, per bé que alguns d'ells amb
una colla de «fauts» comesos a Serra i
Barri.
L'equip de l'Iluro va complir, sobre¬
tot en voluntat, tal com tls voldriem
veure sempre. Ara que, a dir veritat, no
podem pas oblidar de tornar a repetir
la enorme tasca dels mitjos, secundant
Tarrós í els defenses, encara que els
dos no massa compenetrats i corrégint-
se defectes a la desesperada. Els davan¬
ters foren, lògicament, els únics en els
quals s'observà que no lligaven prou
les jugades i sobretot quan havien de
acabar-les no tiraven a gol. Però cal dir
al seu favor que a mesura que s'anava
desenrotllant el partit tingueren més so¬
lidesa i acabaren per imposar-se amb
coratge i rapidesa en les seves escapa¬
des. Tots jugaren bé per un igual, es¬
sent només de doldre que Serra es
mantingués tan parsimoniós i «fred>.
Ens sembla que l'entrenador Sancho,
subsanant a tots ells lleugeres deficièn¬
cies, pot fer-ne una bona davantera,
sobretot entrenant-los degudament a
que xutin molt a porta i amb facilitat.
L'àrbitre senyor Lemmel estigué en¬
certat i imparcial, car la seva missió no
donà pas cap dubte a res. Oidà tots els
d'aquesta competició ho fessin igual l
El públic local desfilà més compla¬
ent del que esperava. El foraster, no
—Apa! Ja podeu passar el precipici.
Pero no vos agafeu allà on la cor¬
da es segada. Es podria rompre i no
tinc cap ganes de repetir l'escena.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Oirona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
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Nctfociein els cupons venclmcíil 31 de marc corrcni
Desitjant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit 0 cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in¬
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts i incobrables per cor¬
respondre a títols amortitzats i no haver-se-ho avisat el més tard trenta dies
després de la data del nostre abonament o pagament.
tant, car ho demostrà el fet de que els
automòbils fossin emplenats tan ràpi¬
dament per a retornar a Sans. En fi, el
posat i fets de gairebé tots els vençuts.
Cal fer un elogi dels jugadors i pú¬
blic per la seva conducta amigable i ben
esportiva durant el partit molt disputat
i ben jugat per ambdós equips com ja
'íeia massa temps que no s'havia pre¬
senciat en el camp de l'Iluro, finalista




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 d'abril de 1Q30
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761- —760'
! Temperatura: 15T—16'9























I Velocitat segons: 3'8—2'5
1 Anemòmetre: 495
j Recorregut: 231'5
Classe: Ci St — K




Estat del cel: CS. — S.
Estat de la mar: 2 — 1
L'observador: Joan Roura
Som pregats de fer constar que el
Circol Catòlic signà el document de
quasi totes les Societats de Mataró en
favor del qui fou Jutge d'Instrucció se¬
nyor Blanes, sense, però, significar cap
mena de desconsideració envers Lactual
Jutge, senyor Ciges.
—En els aparells PARLOPHON la
sonoritat no s'obté a força de pes sobre
la membrana. Per això els diafragmes
PARLOPHON són els més lleugers
augmentant la duració i bona audició
dels discs.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
El Club Gimnàstic Mataroní, a més
de les seccions de gimnàs i esgrima,
està ultimant els treballs per a formar
una secció de natació allistada a la Fe¬
deració Catalana Amateur. Per a facili¬
tar als aimants l'ingrés a les esmenta¬
des seccions, la junta ha acordat supri¬
mir durant el present mes d'abril el
dret d'entrada.
MERMFI AnF«;
Pruna — Préssec — Pera — Maduixa
llauna de l'200 Kg. a 2'50 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
—Darrerament Impremta Minerva
ha organitzat la seva secció de llibreria
francesa. A més de tenir un bon nom¬
bre de bones obres recomanables per
tothom, proporcionarà ràpidament i a
bon preu qualsevol llibre francés que
li encomanin. Igualment s'encarrega de
fer subscripcions a totes les publica¬
cions estranjeres.
El passat diumenge fou detingut pel
cap de Vigilància un individu sospitós
que estava estacionat a la porteta del
torn del convent de Benedictines on
digué pensava demanar una almoina.
Anava sense documents i no tenia
domicili. Digué anomenar-se Vicens
Blasco Adalí, de 24 anys, natural de
Casa Alta (València). El darrer mes de
agost acabà de complir una condemna
per un robatori comès a Granollers.
El cap de Vigilància demanà infor¬
mes sobre el detingut el qual resultà
ésser reclamat en data del 26 del dar¬
rer mes de novembre per decret del
President del Tribunal de menors de
l'Audiència de València.
El Blasco ha estat posat a la disposi¬
ció del cap superior de Vigilància i
acompanyat a la Presó Model per una
parella de la Guàrdia civil,
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La nena Carme Ferrer, de 9 anys, do¬
miciliada al carrer de Sant Pelegrí, 11,
fou mossegada el passat diumenge, a
les quatre de la tarda, per un gos que
actualment està en observació a l'Es¬
corxador.
La nena fou assistida pel Dr. Ma¬
rimon.
—En atenció als precs de molts ma-
taronins que sol·liciten ingressar a la
secció d'abonats que té establerta l'Em¬
presa de Pompes Fúnebres «La Dolo¬
rosa», propietat de «La Victòria, S. A.»,
ens plau notificar al públic tot, que,
per tot el proper mes d'abril s'admeten
subscripcions. Aquest període d'admis¬
sió quedarà definitivament tancat el
dia 30.
Oficines: Sant Agustí, 11-Mataró.
La policia efectuà la tarda del passat
diumenge, dues detencions a la platja,
de dos individus vagabonds sense do¬
cuments ni domicili, anomenats Antoni
López i Antoni Arias, el primer havent
extingit una condema a la Presó Model
per robatori i el segon sense antece¬
dents. Ambdós individus han estat ex¬
pulsats de Mataró.^
— «La Picarona», «La Ventera de Al¬
calà», «La Calesera», «La Bayadara»,
«Las casngaaoras», «Las campanas de
la Gloria», «Las Cariñosas», «Los Fla¬
mencos», «La Guitarra», «Los de Ara¬
gon», «El hijo del Zar», «Martierra»,
«La Meiga», «La Picara Molinera», «La
Suerte Negra» i demés sarsueles i ope¬
retes d'èxit en trobarà els millors frag¬
ments en el catàleg PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa SO¬
LER, Riera. 70.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.® 3
MATARÓ.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 1 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs ele-
mental d'anglès, a càrrec de la pro-
fessora nativa Miss Kinder. — 21'00-
Campanades horàries de la Catedral
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona.Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Bors!
de la tarda. Butlletí Quinzenal Sanitari.
—21'10: Setmana còmica, escrita i reci-
tada pel popular actor i autor Joaquim
Montero. — 21*25: Orquestra de l'Es-
11^0.-21'45: Treballs literaris per l'ac¬
triu Rosa Cotó i l'actor Ramon R. Co¬
lom inas. — 22'00: Notícies de Premsa.
-22*05: Recital de guitarra per la con¬
certista Josefina Cruzado Tàrrega.—
22'20: Emissió a càrrec de la Societat
Coral la «Unión Sancugatense». Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposició
de Barcelona.—23*00: Tancament de la
Estació.
Dimecres, 2 d'abril
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13*00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextèt Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15*00: Tancament de l'Es¬
tació. — 17*30: Obertura de la Estació.
Tercet Ibèria.—18*00: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa.—Tercet Ibèría.—
Notícies de Premsa.—19*00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Francesc de
Paula, cf. i fr.. Sant Urbà, b., i Santa
Maria Egipcíaca, dita «la penitent».
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de San¬
ta Maria, per Ignasi Lloveres. A dos
quarts de sis, exposició; a les nou, ofi¬
ci; a dos quarts de set del vespre. Com¬
pletes i Te-Deum reserva;
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, Exercicis;
a les 7, meditació; a dos quarts de 9,
trisagi.
Vespre, a tres quart de set, rosari i
Via-Crucis a la capella dels Dolors; a
dos quarts'de 8, exercicis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objeetes escriptori.
Clínica per a Malalties de la Pell i SAngr Ttactainent del Di. VISA Dr* LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» —■ Tots els dimecres ! diumen¬
ges, de 11 a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ





Arribaren al mas en plena fosca.
La Remei amb prou feines va sentir
els xiscles dels infants ni va esmentar el
desconsol de la Llúcia. Cercava en Joan
a l'entorn. Com podia no ésser-hi ell,
en la seva casa?
Unes dones van dur la noia a sa
cambra.
Es tirà sanglotant damunt el llit.
Plorà, plorà molt
O Joan, Joan, Allargava els braços
que palpaven el buit.
Si l'haguès vist dret a la porta se li
hauria penjat al coll, se li hauria apla¬
nat contra el pit per confondre's amb
ell i les mans haurien amanyagat el cos
bategant i calent.
Ara. no podia sinó plorar, abando¬
nada per tots, sense al«¿ar l'esguard a
Déu, que sentia avui més llunyà que
mai i més indiferent a les seves agonies.
II
La Remei tingué un atac de nervis
aquell mateix vespre.
Durant la nit, la visió de la tragèdia
no l'abandonà cap instant, i li fou tur¬
ment físic agudíssim.
Una irressistible set de sofrir la duia
a imaginar l'agonia horrible, com" sí,
arribant gairebé a participar-ne, pogués
alleugerir-ne l'home. A cada punt feia
esforç per deturar un gest, i volia re¬
construir una escena de triomfal retorn.
Però l'home lluitava, amb l'infant
arrapat als braços, el corrent els em-
mantellava, hi havia un remolí deses¬
perat, uns udols i les mans com urpes
que ratllaven el buit; després el silenci.
Per sota la porta, en la tenebra de la
cambra, era rosada una ratlla de llum.
La noia sabia que vetllaven el cos.
Això li feia impossible tot somni de re
surrecció.
Quins havien estat els últims pensa¬
ments de l'home? Com Thavia sorprès I
la mort? Potser només en plena ànsia
física de respirar, o en la certesa que
perdia els fills i la terra i entrava a la
tenebra? Què duia la mort? Venia un
apaivagament i una visió de llum eter¬
na, o es queia a l'abim? Com havia dei¬
xat de sofrir, el cos, i quines eren les
primeres sensacions de l'esperit des¬
lliurat?
La Remei es desesperava de no po¬
der deixar el món de les sensacions, de
no comprendre res d'altre que el dolor
humà: «Però, amb tot, què em fa, això?
Ell ha sofert, ara no és enlloc! Qui sap
res d'aquests misteris? Jo sé que no el
troboh
Després s'engelosí dels últims re¬
cords de l'home.
Havia tingut una recança per a ella,
en el moment definitiu?
«Els fills, la muller, la terral En mi
no hi haurà pensat gens, gens! 1 jo que




Al matí es llevà fadigada, la testa pe¬
sant, encara aclaparada per la sorpresa,
amb un remordiment amarg pels seus
dubtes i una set de fe que no podia
calmar-se.
De sobte, va témer que el seu secret
hagués estat descobert pels altres.
No pel que diguessin d'ella mateixa
—puix que era neta de culpa i podia
defensar-se—sinó per les suposicions
que podien recaure sobre l'honradesa
del Joan. 1 això era el més sagrat per a
la donzella.
Quan es trobà de cara a cara amb la
Lluïsa, en la cambra, davaut mateix de
l'amortallat, comprengué que no tenien
raò d'ésser les seves temences. El tras¬
torn d'una tragèdia així era massa avas-
sallador per a deixar temps a les obser¬
vacions detallades.
La muller havia vetllat tota la nit.
Amb el mocador negre al cap i els ulls
enfonsats, semblava una altra.
La Remei arribà a engelosir-se del
seu dolor, a suposar-lo hipòcrita, odiar*
lo; va panteixar de remordiment, volia
demanar perdó, agenollada als peus
de la dona.
Els infants somiquejaren tot el dia,
descentrats i adolorits. La Marieta, so¬
bretot, era inconsolable.
La Remei, abatuda com estava, ha¬
gué d'ésser el puntal d'aquella casa.
tot esperant la vinguda dels seus pares,
als quals s'havia telefonat, sostingué el
pes de la casa, amb la gran serenitat
que ella creia perduda i li retornava de
sobte.
Ordenà, d'acord amb el sogre, els
detalls de l'enterrament i els funerals,
cuidà dels vestits negres, tingué cura
dels infants, sostingué amb son coratge
el que restava a la vídua, qui no para¬
va de plorar i es negava a prendre tot
aliment.
Quan, al migdia, arribaren els pares,
hagué de contenir els impulsos de llan¬
çar-se als seus braços, de confessar-se
sobre el pit de la mare i plorar la vile¬
sa de la recança que li feia detestar là
fermesa passada.
Va amagar el dol sota un rostre
diari de mataró 3
Noticies de darrer£à
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 d'abri'
de 1930:
El règim de baixes pressions seguei¬
xen situades a l'Atlàntic junt a les cos¬
tes d'Irlanda, registrant-se vents molt
forts del Sud a totes les Illes Britàni¬
ques i mar del Nord. La zona de plu¬
ges corresponent a l'esmentada depres¬
sió comprèn Irlanda, Sud d'Escòcia i
oest d'Anglaterra.
Les altes pressions envaeixen tota la
Europa Central, determinant un estat
general de bon temps a la major part
del nostre Continent.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps per tota la regió,
registrant-se algunes boires matinals a
les planes de Vich i Bages, costa de Gi¬
rona i curs inferior de l'Ebre. Els vents
són fluixos i variables i les temperatu¬
res suaus. La màxima d'ahir fou de 26
graus a Serós.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 78 metres cúbics per segon i el del
Noguera a Tremp, de 58 metres cúbics
per segon.
Una multa a "La Publicitat"
El Governador civil ha dit que s'ha¬
via vist obligat a imposar una multa de
1.000 pessetes a La Publicitat per haver
publicat un article que no havia estat
sotmès à la Censura.
Suspensió de "La Rambla"
Per igual motiu i per ésser ja la ter¬
cera vegada que publica articles no re¬
visats per la Censura ha estat suspesa
indefinidament el setmanari La Ram¬
bla.
La demanda d'amnistia
de les dones catalanes
Avui a les deu del" màti ha estat a la
Diputació el Comité femení el qual ha
entregat al President, senyor Maluquer
i Viladot la demanda d'ampliació d'am¬
nistia signada per les dones catalanes.
El document va seguit de més de
dues centes mil signatures.
La presidenta del Comité i el senyor
Maluquer s'han creuat frases d'efecte.
Aquesta nit el president marxarà a
Madrid per a entregar al Govern els
plecs de signatures reunits en sis carpe¬
tes.
Rectificació
El Governador ha pregat que es rec¬
tifiqués la nota de Madrid que publi¬
quen els diaris referent a la solució de
la vaga de Súria, solució, que segons
l'esmentada nota, es deu a l'intervenció
del general Despujol.
El Governador ha dit que l'èxit és
degut en bona part a Tintervenció del
senyor Péres Casanyes a l'acord entre
patrons i obrers.
Obsequi a la Biblioteca
de Catalunya
El Governador civil ha rebut un ofici
del Secretari de Relacions de Cultura
del ministeri d'Estat traslladant-li una
comunicació ,de l'Ambaixador d'Espa¬
nya al Quirinal, el qual diu que envia
un llibre donatiu del senyor Tamayo
de Marini i destinat a la Biblioteca de
Catalunya de l'Institut d'Estudis Cata¬
lans.
Aquest llibre fou editat l'any 1509
per una impremta de Nàpols i està for¬
mat per un conjunt de cançonetes i
poesies del poeta barceloní del segle
XV Benede Cuet que signava amb el
pseudònim de Chariteo.
' Els exvigilants de l'Exposició
Una comissió d'exvigilants despedits
de l'Exposició han visitat al Governa¬




El manifest dels exministrés
de la Dictadura
Aquesta matinada, els] exminístres de
la Dictadura, han donat a la publicitat
el seu anunciat manifest, qual línies ge¬
nerals són les següents:
No es tracta de constituir un nou par¬
tit, sinó d'agrupar els homes que tin¬
guin afinitat d'idees amb aquells que
col·laboraren amb el M^irquès d'Estella,
Fan els exministres, professió d'idees
monàrquiques i constitucionals i ente¬
nen deu ésser respectada la obra de la
Dictadura, de la qual destaquen, com
valors positius, la pacificació del Mar¬
roc, la pau social, el sanejament de
nostra Hisenda i el capítol d'Obres
Públiques.
Diuen que no defensen el programa
de la Dictadura, perquè les dictadures
no tenen programa.
Afirmen que són abans que tot, cons¬
titucionals i parlamentaristes i diuen
que si les Corts plantegen el problema
constitucional, a part del que és Cons¬
titució i Monarquia, que està per da¬
munt de tota discussió, no tindran in¬
convenient en sumar-se als qui dema¬
nin la revisió constitucional.
El senyor Aunós no signa el mani¬
fest, perquè no vol lligar-se a cap par¬
tit. El Comte dels Andes, fa la salvedat
de que signa tan sols com homenatge
al general Primo de Rivera, però que
no seguirà la disciplina del partit. Per
tant, el manifest va signat per set
persones.
Demà o demà passat, es reuniran de
nou els exministres, per a procedir a la
constitució del partit, i nomenar el seu
cap, que serà l'exministre senyor Com¬
te de Guadalhorce.
Calvo Sotelo a Palau
Aquesta tarda ha estat a Palau, par¬
lant extensament amb el Monarca, l'ex¬
ministre de la Dictadura, senyor Calvo
Sotelo.
També ha estat a Palau, el Marquès
de Cortina.
La Gaceta
La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
R. O. relativa a les Regles a que han
d*ajustar-se les Delegacions d'Hisenda
per a la liquidació del 20 per cent en
la renda dels propis dels monts de pro¬
pietat dels pobles.
Sospenent la concesió del grau de
Doctor conferida a la Universitat de
Saragossa segons R. D. del 3 d'abril
de 1929.
Ordenant als Instituts de segona en¬
senyança per a que en la major breve¬
tat possible trametin una concisa infor
mació de l'estat efectiu de la realització
de la reforma de segona ensenyança.
Apat de comiat
Avui a migdia a Palau els Reis dona¬
ran un banquet de despedida als am¬
baixadors de Xile, els quals el proper
divendres emprenen el viatge a aquell
país.
El ministre d'Instrucció
Amb objecte de presidir la reunió
del Claustre marxa a Sevilla, el minis¬
tre d'Instrucció Pública.
Les reformes militars
Contràriament al que anuncia un
periòdic de que aquesta setmana segu¬
rament es faran públiques les reformes
militars, pot assegurar-se que aixó és
prematur ja que donada l'importància
de l'assumpte, el Govern l'estudia amb
tot deteniment i és impossible encara
profetitzar cap data. És possible que
per aquesta setmana es conegui alguna
iniciació del esmentat projecte que se
anirà aplicant per etapes.
De la Casa Reial
Ha estat decidit que amb motiu de la
festivitat del Diumenge de Rams, se ce¬
lebri a Palau la tradicional Capella Pú¬
blica amb el cerimonial de costum. Els
sobirans emprendran el viatge a Sevilla,
el dilluns de Setmana Santa.
Ü. P. (a) U. M. N.
En breu seran convocats a Madrid
els simpatitzants amb el nou partit dels
exministres de la Dictadura, que segu¬
rament es denominarà «Unión Monàr¬
quica Nacional». La reunió tindrà per




El senyor Meiquiades Alvarez ha
aplaçat la seva anunciada conferència
política, per a darrers del mes d'abril o
principis de maig.
El senyor Alcalà.Zamora pronuncia¬
rà a València el dia 13 un discurs en el
que fixarà la seva aclilud política.
La Rifa
En el sorteig" d'avui han sortit pre¬
miats els números següents:
l.er premi: 2.277-Màdrid, Bilbao i
Vigo
2.on » 18.023-Barcelona, Sara-
gósía, Santander
l.er » 8.948-Barcelona, Ma¬
drid, Granada
4,rt » 13.788-Santander, Ovie¬
do, Saragossa.
Altres números premiats: 1.485 —
6.557—14.620-23.049—23.801—24.051
24.089-31.015 - 31.598 - 33.756 - 37.850
38.483—38.491—44.074—328.
5'30 tarda
No hi hagut despatx
D. Alfons ha presidit avui la sessió
del Patronat de la Ciutat Universitària
a La Moncloa, per aquest motiu no hi
hagut despatx a Palau ni audiència dels
qui ho havien demanat.
Possessió
Avui ha pres possessió del càrrec de
cap de la Casa Militar i comandant de
Alabarders, el general Navarro.
Dinar de comiat
Aquest migdia s'ha celebrat el dinar
de comiat en honor de l'Ambaixador
de Xile.
Hi han assistit els Reis, l'Infant don
Jaume i el ministre d'Estat.
Del ministeri de Governació
El ministre de Governació en rebre
els periodistes els hi ha dit que no pas¬
sava res i no tenia' res per a manifestar-
los-hi.
El sotsecretari de Governació ha dit
que encara que els nomenaments d'al¬
calde s'anava fent poc a poc, creia que
la setmana entrant quedarien nomenats
tots els alcaldes que manca nomenar.
El general Barrera
El general Barrera s'ha possessionat





TOQUIO, 1.—El gabinet ha aprovat
les instruccions a comunicar als dele¬
gats japonesos a la Conferència Naval
de Londres, respecte les proposicions
nord-americanes. El primer ministre,
després, es dirigí a Palau per tal d'ob¬
tenir la sanció de l'emperador.
Es creu saber que en les esmentades
instruccions s'autoritza la delegació ja¬
ponesa a acceptar la proposta nord-
americana només amb dues reserves,
les quals es creu que no presenten difi¬
cultats extraordinàries per a llur accep¬
tació.
Els diaris, en general, aproven l'acti¬
tud del govern.
PARIS, 1.—La premsa parisenca re¬
flecteix [a situació de la Conferència
Naval que segueix en un carreró sense
sortida.
VEcho de Paris, escriu: Aparentment
no es veu cap promesa d'èxit.
Le Matin, escriu: Cap de les dues
bandes sembla disposada a cedir.
Segons Le Petit Parisien, l'horitzó
cada dia s'ennuvola més.
Per a Excelsior, el resultat és del tot
incert.
Segons Le Figaro, el fracàs de la
Conferència podrà representar una cri¬
si dels pactes internacionals.
Le Journal creu que tot arranjament
per bé que molt efimer, apareix avvi
com una cosa molt problemàtica.
Garrotades i cops de punys
PATRAS, 1.—Un grup de ciclistes
italians va tenir una baralla amb un
grup de grecs. Uns trenta mariners ita¬
lians intervingué en la baralla i es re¬
partiren garrotades i cops de puny
durant una llarga estona.
La policia va intervenir-hi pacticant
vuit detencions.
Els italians embarcaren en llur veler
i enarbolaren la bandera italiana.
Herència discutida
BERLIN, 1.—El Tribunal ha comen¬
çat a veure un procès que apassiona
molt l'opinió. Es tracta de l'herència de
200 milions de marcs deixada per un
joier. En el seu testament escrit de puny
i lletra, l'artífex deixava tota la seva for¬
tuna al seu soci, a la dona d'aquest i a
una amiga, desheredant a tots els seus
parents. 32 cosins i cosines del mort
han impugnat la validesa del testament
al·legant que el mort no gaudia de les
seves facultats mentals en escriure'l.
La suma que es discuteix és la més
grossa en la qual mai han intervingut
els Tribunals alemanys.
De la desaparició de Kutiepov
PARIS, 1.—Les darreres investiga¬
cions sobre la desaparició del general
rus Kutiepov semblen haver arribat a
conclusions interessants per al desco¬
briment del segrestament.
Segons sembla està ben establert que
el general rus va ésser raptat a París i
transportat a una platja de Normandia
des de la qual per mitjà d'un canot au¬
tomòbil va ésser conduït al vaixell rus
«Spartak» que el transportà a Rússia.
«Spartak» pertany a la flota del go¬
vern soviètic i habitualment es dedica
al transport del lií de Rússia.
Es creu que en el curs d'aquesta set¬
mana es produirà algun nou fet que
aclarirà en molt la situació.
Es diu que la policia coneix actual¬
ment tots els que prengueren part ma¬
terial en el segrestament i que el seu
cap és una persona ben coneguda.
La investigació ha demostrat que
l'atemptat es preparà a Berlín, que dos
emissaris dels soviets vingueren expres¬
sament per a donar el cop i que tots
els complicats en el crim han desapa¬
regut de França el maieix dia en què es
va cometre.
La Liberté i altres diaris senyalen
clarament a l'agent soviètic Janovitch
com a realitzador de l'atemptat.
PARIS, 1.—Segons Le Matin en l'en¬
trevista de Tardieu i Deterlingr, de la
Ambaixada soviètica es parlà de la si¬
tuació que ha creat el recent incident
que està ara sota la informació de la
policia i que ha apassionat molt l'opi¬
nió pública. Es refereix al segrestament
del general Kutiepov.
Fastuós enterrament
XICAGO, 1.—Un dels bandits més
famosos de la ciutat, cap d'una banda
important, va ésser assassinat per una
banda contrària.
Els seus amics han embalsama! el ca¬
dàver del famós bandit i li han fet un
enterrament fastuós. El taüt sol costava
25.000 pessetes. Quinze mil persones
acompanyaren el seguici en el qual hi
figurava el més escullit del bandidisme
de Xicago que havia dedicat al seu cap
nombroses corones. Hagueren d'ésser
transportades en alguns cotxes.
El més curiós del cas-és que l'ente¬
rrament anava precedit per un destaca¬
ment de policies ciclistes.
Anglaterra i les Antilles
OTTAWA, 1. — El primer ministre
del Canadà, senyor Mackenzie King ha
declarat que el Consell no prendrà per
res a càrrec seu la responsabilitat de
les negociacions que en l'actualitat està
seguint Anglaterra amb referència a les
Antilles angleses.
La conferència anglo-cgipcia
LONDRES, 1.—Segons el Evening
News el reconeixement per part del go¬
vern anglès dels delegats egipcis a la
conferència anglo-egípcia que acaba de
inaugurar les seves tasques, ha produït
general sorpresa en el país, ja que per
ningú és un secret els sentiments ant>




Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Armis Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 31'50





Pesos argentins 3 06
Marcs 1*92
VALORS
Interior . 72 40
Exterior 82 95
Amortitzable 5 % 92 00




















Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk &Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 1 d'a 3ril de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant O. av. gn.TIg. Tanca.
Gener ... 8,37 8,43 8,42 8,44
Abril. . . . 0,00 0,00 8,33 8,36
Maig. . . . 8,29 8,37 8,36 8,38
Juliol . . . 8,32 8,40 8*39 8,41
Octubre . . 8,32 8,39 8,37 8,39
Vendes: 5 000 contra 0.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant O. av. 2.n TIg. 3.r Tío.
Gener . . . 15,95 15,98 16,04 00,00
Abril. . . . 16,13 00,00 00,00 00,00
Maig. . . . 16;23 16,28 16,32 16,30
Juliol. . . . 16,27 16,31 16,37 16,37
Octubre . . 15*77 15,85 15*88 15,85
Desembre. 15,88 15,95 15,97 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n TIg. Tanca
Maig . . . . 28,19 28,23 00,00 28,21
Juliol . . . . 28,20 28,30 00,00 28,23
Novembre . 26,82 27,02 00,00 27.00
Gener. , . . 27,05 27,30 00,00 27,22
Seda
Nova-York
Maig . . . . 4,27 000 000 000
Juny . . . . 4,18 000 000 000
Juliol. . . . 4,15 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant O. av. l.r c. 2.» 0.
Maig . . . , 108 107 108^8 108V,
Juliol. . . . llOVs lOQVs llOVs 000
Octubre . . nvis 111 Ve 000 000
Xicago
Maig . . . . 109^8 109S 110 110
Juliol. . . . 1073/8 107'/4 108 000
Setembre. . 1091/2 109^8 000 000
Cafès
Nova-York
Maig ... 8,45 8,43 8,48 8,46
Juliol. . . 8,11 8,13 0,00 8,13
Setembre. 7,87 7,89 0,00 8.88
Desembre 7,70 0,00 o.co 0,00
Gener: . . 7*52 0,00 0,00 0,00
CANVIS.
Transferència 4.867â
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
DIARI DE MATARÓ
Radío 'Elecírícídad -Maíaró
❖❖ ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ CARRER DE BARCELONA, 26
UNIC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RÀDIO
Directes a la corrent
CRMPÎÂI 1 ÍHÍMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern >: Preus Reduïts
Receptor n.® 2511 PleS. 1100 Receptor n.® 2515 PleS. 375
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
per difícils i deli-Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cades que siguin - Abonaments de neteja i conservació
i
La neteja de les maquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
MALAS DiÛESTIONES, VÓMITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
INAPETEfáCiA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con el
ELIXIR ESTOIHACAL
SAIZ DE CARLOS
poderoso tónico digestivo que triunfa siemore
••ií-MTA: Pf?{NeJPA!.Sa í'ASMACíAí^ Dc.L tV.UrJDO
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 - M ATAR O - Barcelona, 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari l?una. . . » »
» » » de dues llunes » »
Menjadors des de » »






Es ven la casa
carrer Sani Bonaventura, n.° 1. Preu:
2.800 durus.
Raó: Plaça del Rei, Sastreria.
Es desitgen 2 obrers





S i nillll 11
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíicló al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
TBLÈPONiM - SttCCíSSOr de RAMON SOTÊ8A3 - matarô
Es ven la casa
carrer Sant Bonaventura, n.° 1. Oferei
xi preu. Res amb corredors ni comis¬




dipòsits de llauna usats per posar oli,
que estiguin en bon estat.
Raó: En l'Administració del Diahu
MOBLES CLARIANA
Exposició 1 venda de mobles de totes classes! estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE mobles
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARi^
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOSEP CASTANY
RIERA, 47 matarà
ANTIGA GASA PALAU - Mésds SO anys d'existència
LA HBRNIA íSfX
mitjançat el nou vendaíge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu- .
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer I
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — ""
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
FRANCISCO FABREGA5
aüc«MS0R DË L'ANTIGA — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i
Enric Granados, 45 Matant
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga vtn paper de carter
des del mès senzill al de major luxe.
